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   ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ
  ﺍﻝﻤﻠﺨﺹ
ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﺓ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ  ﺇﻝﻰﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ 
ﺍﻻﺴﻼﻤﻰ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ ﺒﺎﺴﻡ " ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ". ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ 
ﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺘﺤﻭل ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺤﺘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻵﻥ، ﻓ
ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ 
ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻷﺼﻭﻝﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻴﻜﻠﻪ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﻥ ﻗﺴﻤﻴﻥ: ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻗﻔﻲ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ.ﺃﻭ ، ﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻷﺼﻭﻝﻬﺎ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺒﺭﻋﺎﺕ،  ﺓﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﻗﻔﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭ
ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻘﻁ، ﻭﺘﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.ﻭﻝﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻪ 
  ﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻪ، ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﻓﻀل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻤﻜﻥ. ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻀﺭﻭ
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﻗﻔﻰ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑﺘﻁﻭﺭ 
  
  ﻤﻘﺩﻤﺔ:ﺍﻝ
  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ
  
ﺇﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻗﺩ ﺩّل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺃﻥ 
 ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﻕ، ﻭﺃﻋﻤﻬﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭﺃﺩﻭﻤﻬﺎ ﻨﻔﻌﺎﹰ ﻭﺃﺒﻘﺎﻫﺎ ﺃﺜﺭﺍﹰ. ﻭﻝﻘﺩﺍﻝﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻨﻔﺎ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻜﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻭﻜﻤﺔﺍﻝ
 ﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻻ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ
 ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻝﻠﻘﺼﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺭﻏﻡ .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺀﻤﻌﻬﺎ،ﺴ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺴﻠﺏ ﺃﺜﺭﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ،ﺍﻝﺘﻲ
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺇﺒﺎﻥ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﺠﺎﺩﺍ ﻝﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻓﻲ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ   ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ
ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩﻩ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﺎﻝﻤﻨﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻁﻨﻨﺎ ﺭﺒﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﻁﺎﺭ
  ﻭﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻝﻴﺔ. ﺍﻝﻌﻔﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺎ، ﻁﺎﺒﻌﺎﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ  ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻓﻰ  ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻌﻼﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﺼﻼ ﻭﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻰ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝ
ﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻭﻗﻔﻲ ) ﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ( ﻭﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺘﺒﺭﻉ ) ﺍﻝﻭﺍﻗﻑ( ﻔﻭﻗﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝ
ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ) ﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ( ﻭﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻠﻭﻗﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻭﻗﻔﻲ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭﻩ. 
ﻝﺘﺤﻘﻕ ﻴﺔ ﻔﺴﺒﻴل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺫﻯ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺘﺘﺭ،ﻭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﺔ ﺒﻬﺎ
ﺠﻭ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ  ﻓﻰﺔ ﻝﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺤﺍﻝﻭﻗﻔﻲ ) ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ( ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺴﺱ ﻭﺍﻀ
  ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ. ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ
 
 
 
  
  ﺩﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙﻫ
ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻰ ﻴﻤﺜل  ﺭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴ     
  .ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﻗﻔﻰ ﻜﻤﺩﺨل ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ،ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ 
  
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﻭﻜﻭﻥ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻯ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ  ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺩﻭﺭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻤﻥ 
، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺁﻭ
ﻭﺍﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻨﺢ ﺨﺎﺼﺔ.
ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ  ﻭﺍﻗﻔﻴﻥﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺤﻕ ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ 
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ 
  ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
  
  ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ: 
ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ  ﻝﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑﺒﻴﻕ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁ -
  ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ .
ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻷﺩﺍﺀ  -
  .ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
  
  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ     
ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ 
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ  ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ 
ﺜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻭﺃﺨﻀﻌﺕ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ، ﻭﻤﻥ 
  . ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ 
  
  
  
  
  
  ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻭﺤﻜﻤﺘﻪ:-1
  
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻫﻭ 
ﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻭل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﻜﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤ
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ. ﻭﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻭﺘﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺇﻝـﻰ 
ﺘﺼﺎﺩﻴﺎًﹰ ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ ﻭﻤﻭﺍﺯﻴﺎﹰ ﻝﻠﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﹰ ﺍﻗ
 ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻓﺎﻝﻭﻗﻑﻭﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻴﺴﺎﻨﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭ.
 ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻤﻌﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ
 ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﻗﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﻫﻜﺫﺍ .ﻌﺎﻤﺔﺍﻝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ
  1 .ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ
  
 ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻨﻬﺎ، ﻴﺨﻠﻭ ﻓﻘﻬﻲ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﻴﻜﺎﺩ ﻻ ﻷﻨﻪ ﻝﺫﻜﺭﻫﺎ، ﺩﺍﻋﻲ ﻻ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ، ﻋﺩﺓ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺭﻑ
 ﻫﻨﺎ ﺒﺫﻜﺭ ﻭﺃﻜﺘﻔﻲ .2ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺭﻴﻑﺘﻌ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ
                                                           
 ﻋﺒﺩﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺎﻓلﺍﻝﺘﻜ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺤﺠﺎﺯﻱ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺭﺴﻲ 1
  06ﺹ ،6002، (2،ﺍﻝﻌﺩﺩ) (91ﻤﺠﻠﺩ) ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  
   -ﺭﺍﺠﻊ:  . ﻝﻠﺘﻔﺎﺼﻴل 2
(،ﺍﻷﻤﺎﻨﻪ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 3ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻰ،ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻓﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻰ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ) -
  03-62ﻡ،ﺹ ﺹ 6002ﻫـ،7241،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،ﻝﻸﻭﻗﺎﻑ
  
ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻝﺯﺤﻴﻠﻰ،ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻰ ﻴﺼﺢ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼﺭﻓﻬﺎ، ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﺨﻴﺭﻯ ،ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻰ ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ،ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  -
 7-2،ﺹ ﺹ  5991/3/13-03ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ، 
ﻭﻫﻭ : "ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻫﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺭﻗﺒﺔ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﺍﻝﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻭﺠﻌل  ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ
    3ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻝﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ".
 4:ﻓﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜل- ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻡﻰ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻜﺘﻔﻰ ﻫﻨﺎ ﺒﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﺨﺩﻓﻬ-ﺍﻝﻭﻗﻑ  ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻴﺠﺎﺩ - ﺃ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻭﻝﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ،
 ﻝﻨﻴل ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻪ؛ﻜل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺤﺒﺔ ﺓﺒﺎﻷﺨﻭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻓل ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺘﺭﺴﻴﺦ -ﺏ
 .ﺍﷲ ﻤﺭﻀﺎﺓ
  
 ﺼﺎﺤﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻑ :ﻫﻲ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﻑﺃﻥ  ﻨﺴﺘﺨﻠﺹﻓﺈﻨﻨﺎ  ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕﻭ 
 "ﺍﻝﻤﻠﻙ " ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ،ﻭﻗﻔﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻭﻫﻭ ﻭﻗﻔﻪ،ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺸﻲﺀ
ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﻗﻑ 5.ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻝﻠﻭﻗﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻴﺤﻤل ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻋﻘﺩ ،ﻭﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﻫﻭ ﺘﻬﺎﻝﻔﺎﺌﺩ
ﺍﻝﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ ﻭﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﻋﻠﻰ :ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻭﻫﻲ  ﻫﻲﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ 
                                                                                                                                                                                           
 ﻝﻸﻭﻗﺎﻑ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺘﻤﺭﺍﻝﻤﺅ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺩﻡ ، ﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻓل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺤﻤﺎﺩﻱ، ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﺕ ﺴﻠﻭﻯ -
ﻡ، ﺹ  9002ﻫـ، 0341ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ "ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ،" ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ
  103-892ﺹ 
 ، ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻌﺩﺩ ،  ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﻭﺩ، ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻓل ﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﻱ، ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ -
  03-92ﻡ،ﺹ ﺹ 9002 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ - ﻩ 0341 ،ﺼﻔﺭ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  
ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺯﻴﺩ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻤﺘﺎﺡ  -
  mth.fkaw/fkaW/CIBARA/bup/am.gro.ocsesi.www//:ptthﻓﻰ:
  7،ﺹ 9591ﻝﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻝﻭﻗﻑ،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎ 3
  703، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻓل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺤﻤﺎﺩﻱ، ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﺕ ﺴﻠﻭﻯ 4
ﻝﻸﻭﻗﺎﻑ  ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺤﺙ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻓل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻤﺤﻤﺩ، ﺩﻭﺭ ﺯﻴﺩﺍﻥ 5
 9002ﻫـ، 0341ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ "ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ، ﺘﺼﺎﺩ،ﺍﻗ" ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ:
 695ﻡ، ﺹ 
 
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺨﺎﻤﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻅﺭ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ . ﺍﻝﻭﻗﻑ
  6.ﺱ ﻨﻅﺎﺭﺓﻤﺠﻠ
  
  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﻗﻔﻰ:-2
  
 ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻌﺏ
 ﻭﺭﺍﻝﻌﺼ ﺃﻥ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﺼﺭ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﻌﺜﺔ ﺍﻝﻨﺒﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻝﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺍﻝﺩﻭل ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﻨﻔﻭﺫ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻝﺩﻭﺭ ﻭﺘﻬﻤﻴﺸﹰﺎ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺸﻬﺩﺕ
 ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻝﺘﻌﻁﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻼلﺍﻻﺤﺘ ﺩﻭل ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﺍﻝﺨﻴﺭﻯ ﺒل ﺍﻷﻫﻠﻲ، ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻹﻝﻐﺎﺀ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ
 ﺨﻀﻌﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺒﺘﺄﻤﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
  .ﺤﻕ ﻭﺠﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﺘﻌﺩﻱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺒﻌﺽ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺫﻝﻙ  ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﺠﻬﺩ ﺎﻑﺍﻷﻭﻗ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺴﻌﺕ ﻭﻗﺩ
  7ﻴﻠﻲ: ﻤﺎ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ
 ﺭﺸﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺇﻗﻨﺎﻉ - ﺃ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻀﻌﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻔﺘﻴﺕ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ
 ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻋﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤل ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
 .ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﻗﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﻝﻌﻤلﺍ - ﺏ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﻤﻥ ﻝﻠﻭﻗﻑ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻝﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻭﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺘﺤﻭﻴل
 ﻭﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﺩﻡ ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺘﺒﻬﻡ ﻲﺘﺄﺘ ﺒﺤﻴﺙ
 .ﺍﻝﻭﺍﻗﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﻝﻠﻭﻗﻑ ﻭﻝﻴﺱ ﻭﺍﻝﻭﻻﺀ ﻝﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ
                                                           
: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻝﻠﻭﻗﻑﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻝﻌﻤﺭ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل  6
  ﻭﻨﺴﻴﺔﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘ 2102ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  92-82ﺘﻭﻨﺱ:ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،
 ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻭﻗﺎﻑ، (،ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ٩،ﺍﻝﻌﺩﺩ) ﺃﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻹﻝﻐﺎﺀ،ﻤﺠﻠﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻵﺨﺭ:ﺠﺩﻝﻴﺔ ﻋﺎﺭﻑ،ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ 7
 72-62ﺹ  ،ﺹ ٥٠٠٢ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ -ﻩ ٦٢٤١ ﺸﻭﺍل
 
 ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻤﻨﻊ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ - ﺕ
 .ﺍﻝﺨﻴﺭﻱ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﻫﻡ
 ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻴﺩ ﻭﻭﻀﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﻴﻼﺀﺍﻻ  - ﺙ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺤﻭﻝﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﺩﺙ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻝﻌﺩﺍﺀ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﺭﺭﺕ ..ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺸﻤﺎل ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ
ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻲﻓ
 ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻬﺩﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻭﺃ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺘﻬﺩﺩ ﺒﻘﺎﺀ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺒﺅﺭﺍ ﻴﻤﺜل ﻤﺎ ﻜل
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻥ
ﺇﻥ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ، ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻝﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ 
ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻝﻸﻭﻗﺎﻑ ﺜﻡ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻸﻭﻗﺎﻑ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻭﺠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ 
ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ 
ﻭﻨﻅﺎﺭﻫﺎ، ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻬﺎ ﻜﺒﻠﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﻭﻝﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ 
ﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻗﻔﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ. 
  8 -:ﺒﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺭﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻼﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹﺴ
ﻤﻠﻴﺔ ﻝﻬﺎ. ﻋﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﺘﻁﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﺴﻝﻡ ﺘ - ﺃ
ﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻓﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﺨﻼ ،ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺘﻴﺕ ﺍﻝﺤﺼﺹ  ،ﺒﺘﻭﺍﻝﻲ ﺍﻷﺠﻴﺎل ،ﻜﻤﺎ ﻭﻝﺩ ﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ 
 ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﺠﺎﺒﻬﺘﻬﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻬﺎ.  ﺯﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎ
ﻠﻤﺎﺀ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻌﻼﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﻝ - ﺏ
ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺤﻠﻭل ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ  ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﻡ 
 ﻭﺩﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻭﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ. ،ﻤﻴﺔﻼﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴ
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ﺎﺌل ﺴﺨﺼﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻀﺎﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺃﺩﻯ ﻀﻌﻑ ﺍﻝ ،ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺨﻠﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ  - ﺕ
ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ  ،ﻴﻊ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩﺯﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﺭ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻭ
 ﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ. ﻔﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻭﻗ
ﻬل ﺴﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺸﺭﻯ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ  ،ﻴﺔﻔﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻗ - ﺙ
ﻴﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻋﺏ ﺒﺄﻼﺘﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺤﻴﺎﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋ
  ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻔﻭﻥ. 
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ  ﺭﺼﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻋﻠﻰ  
  9ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ: ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ
 ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻌﺩل ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻗﻴﻤﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻀﺎﺅل - ﺃ
 .ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ
 ﺒﺸﺭﻭﻁﻬﻡ،ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻋﺩﻡ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻔﻴﻥ، ﺸﺭﻭﻁ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ - ﺏ
 ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﺘﻌﻁﻠﺕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ، ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ، ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻤﺼﺎﺭﻑ
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ
 ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ ﺘﺄﻤﻴﻡ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺃﻤﻭﺍل ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻗﻴﺎﻡ - ﺕ
 .ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺎﺓ ﺒﻁﺭﻕ ﺒﻌﺽ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻝﻠﺘﻌﺩﻱ ﻝﻭﻗﻑﺍ ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻌﺭﺽ - ﺙ
 ﺴﺭﻗﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺒﻔﻘﺩ ﺤﺠﻴﺔ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﺩ ﻭﻀﻊ ﻤﺜل ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
 ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺴﺎﻋﺩ ﻭﻗﺩ .ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ
 ﻝﻠﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻌﺫﺭﻭﺘ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﺘﺼﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺒﻌﺽ ﺤﺠﺞ ﻓﻲ
 .ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ
 ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ، ﺤﺴﻥ ﺃﻭ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺇﻫﻤﺎل - ﺝ
 ﻓﻲ ﻝﻠﺴﻘﻭﻁ ﻭﺃﻴﻠﻭﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻸﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺘﺼﺩﻉ ﺫﻝﻙ ﻤﺜﺎل ..ﻭﺍﻝﺘﺩﻤﻴﺭ
 ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻀﺂﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺭﻏﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﺕﻨﻔﻘﺎ ﺘﺤﻤل ﺸﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﺭﻓﺽ ﻅل
 .ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺘﺂﻜل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻏﻼﺀ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ
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  952-552ﻡ،ﺹ ﺹ  ٩٠٠٢ - ﻩ ٠٣٤١ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ"ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ،" ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ:ﺍﻝﻭﻗﻑ
 
 ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎ )ﺍﻝﺫﺭﻱ(ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻗﻴﺎﻡ - ﺡ
 ﺠﻌل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﷲ، ﺃﺤل ﻝﻤﺎ ﻭﺘﺤﺭﻴﻡ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ
 -ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ 4002/3/11ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  (ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ51/6) ٠٤١ ﺭﻗﻡ ﻤﺠﻤﻊ ﻗﺭﺍﺭ -ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻤﺠﻤﻊ
 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻝﺫﺭﻱ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺒﺈﺤﻴﺎﺀ ﻴﻭﺼﻲ
 ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. 
 ﻝﺠﺎﻨﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻜﺭ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺒﺈﺫﻥ ﻴﻌﻘﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺤﻜﺭ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺘﻜﺒﻴل - ﺥ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻝﺠﻬﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻀﺌﻴﻼ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻌﺠﻼ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﺍﻝﻭﻗﻑ
 ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ . ﺍﻝﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻴﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻜﺭ
 .ﻝﻠﻨﻘﻭﺩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﻀﺨﻡ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻅل ﻓﻲ ﻝﺯﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔﺍ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﻑ
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﺭﻜﻴﺯ - ﺩ
 ﻅل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻜﺎﻥ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝﻬﺎ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺘﺭﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ٩٨٩١ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺎﻜﻡﺍﻝﻤﺤ ﺭﻋﺎﻴﺔ
 ﺒﺎﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺒﺎﺭ ﻭﻗﻑ ﻤﺜل ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻼﻩ ﻭﻤﺎ
 ﺠﺩﺓ. ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻭﻭﻗﻑ ﺘﺭﻜﻴﺎ، ﻓﻲ ﻭﺃﻭﻗﺎﻑ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﺍﻝﻤﺴﺠﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺃﻭﻗﺎﻑ
 ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺸﺌﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻝﺯﺍﻡ - ﺫ
 ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺃﻝﻐﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ
 ﻋﻥ ﻭﻋﺠﺯﻫﺎ ﻝﻠﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﻀﻌﻑ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻤﻭﺍلﻷ ﺍﻷﻤﺜل
 ﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻭﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﺴﺎﺠﺩ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺒﺭﻭﺍﺘﺏ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻀﺂﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺭﻏﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺭﻭﺍﺘﺏ
  .ﺍﻝﺸﻌﺎﺌﺭ ﻭﻤﻘﻴﻤﻲ ﻭﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﺎﺓ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺠﺯ ﺇﻝﻰ
ﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺤﻅﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺤﻑ ﺃﻥ ﻻ ﻨﺫﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﻤﺅﻼﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤ
  ﺕ ﺠﺫﻭﺘﻬﺎ. ﻭﻏﻡ ﺨﻔﺭﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻝﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ 
  
  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ-3
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺸﻴﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻰﻋﻠ
ﻋﻥ  ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺘﺯﺍل ﻻ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻭﺃﻋﻤﺎل
 ﺇﺫ .ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃ ﻤﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺘﻠﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﻫﻭ ﻴﺯﺍل ﻻ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ
 :01ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ
 ﻭﺍلﺃﻤ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﻭﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎ ،ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ - ﺃ
 ﺍﻝﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﻭﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﺒﺭ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
 .ﻤﻤﻜﻥ ﻭﻗﺕ ﺒﺄﺴﺭﻉ
 ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺜﻭﺭﺓ - ﺏ
 ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﻤﺎ ﻭﻗﻭﻓﺔﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 .ﻝﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ
 ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﻬﻭﺭ - ﺕ
 ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻗﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻝﻬﺎ ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ
 ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺯﺍل ﻻ ﺇﺫ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴﺔﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭﺭﻋﺎ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻷﻋﻤﺎل ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﺎ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ. ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺩﻭﻥ  ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﺼﻴﻔﺔ  ﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢﺍﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻲ - ﺙ
 ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻡ ﺨﺎﺼﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﺼﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ  ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ  ﻨﻅﺎﻡﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜلﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻭﻭﺠﻭﺩ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻬﺎ
ﻭﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ . ﻭﺍﻝﻁـﺎﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ 
ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ 
ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺩﻭﺭ ﺎﻓﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻀﻭﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ. 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ 
                                                           
  882-662ﺹ ﺹ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ ،ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻋﺒﺩ ﺤﻤﺩﻱ 01
ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ.  ﻭﻀﻌﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻔﺼل
 11ﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ.ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻘﺩﻫﺎ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻝﻸﻋﻤﺎل ﺍﻝﺨﻴﺭﻴ ﻭﺃﻴﻀﺎ
  
  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ:ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭ-4
  
  ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ:-ﺃ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻥ ،ﻭﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻭﻜﻤﺔﺍﻝ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻭ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﻌﺎﻅﻡ
 ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴ
 ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻝﻠﻘﺼﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ  ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﻬﺎ،ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺴﻠﺏ ﺃﺜﺭﺕ ﺓ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ،ﺍﻝﺘﻲﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻝﺨﺒﺭ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻜل ﺫﻝﻙ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻲ ﺫﻝﻙ ﺒل ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺒﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻝﺤﺙ ﻋﻠﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻤﺜل : ﻝﺠﻨﺔ ﻭ
 yrubdaCﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻝﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﺴﻡ    eettimmoC yrubdaCﻜﺎﺩﺒﻭﺭﻱ 
( ﻭﺍﻝﺘﻲ DCEO) ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 2991ﻋﺎﻡ   ecitcarP tseB
،ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ 9991ﻋﺎﻡ  ecnanrevoG etaroproC fo selpicnirPﻗﺎﻤﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
 nobbiR eulB  ( ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﻜﺫﻝﻙ ﻝﺠﻨﺔ     sreplaCﺍﻝﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ)
  21ﻡ . 9991ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ   eettimmoC
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،ﺍﻹ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻤﺠﺎل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ 
ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﺇﻝﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴ
                                                           
  7،ﺹ 4،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻝﻠﻭﻗﻑﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻝﻌﻤﺭ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل  11
ﻭﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺨﻠﻴل ،ﺩﻭﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷ 21
  8002ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺨﺎﻝﺩ،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، -ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺒﺤﺜﻲ ﻫﻭ "ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ " ﻜﻤﺭﺍﺩﻑ ﻗﺭﻴﺏ 
  31.     ecnanrevoGﻝﻤﺼﻁﻠﺢ 
  
  
ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻝﺤﺎﻜﻤﻴﺔ؛ ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ  ecnanrevogﻭﻜﻠﻤﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺘﻘﻭل: ﺤﻜﻤﺕ ﻭﺍﺤﻜﻤﺕ ﻭﺤﻜﹼﻤﺕ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ: ﻤﻨﻌﺕ ﻭﺭﺩﺩﺕ؛ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﻴل  ﻨﺠﺩ «ﺤﻜﻡ»ﺘﺤﺕ ﻝﻔﻅ 
: ﺤﻜﹶﻡ ﺍﻝﺸﻰﺀ ﻭﺃﺤﻜﻤﻪ «ﺤﻜﹶﻡ»ﻝﻠﺤﺎﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺤﺎﻜﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﻅﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﻠﻡ؛ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻰ ﻝﻜﻠﻤﺔ 
  41. ﻜﻼﻫﻤﺎ: ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ
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ﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﻬﺎ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺘﻌﻜﺱ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ . ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔ
.  ecnanrevoGﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻝﺩﻻﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜﺴﻬﺎ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ ، ﻭﺍﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﺜل: ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  –ﺤﻭﻜﻤﺔ –ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ  –ﺤﻜﻤﺎﻨﻴﺔ –ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ: ﺤﻜﻡ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ، ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻨﺯﻴﻬﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ، ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﻥ 
ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ   ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺸﻜﺎﺓ؛ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﻴﺩﻭﻥ ﻝﻼ
ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ(. ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ  ﻻ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ "ﺤﻜﻡ " )ﻝﻤﺎ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﻰ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ
ﺃﻭ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺘﻤﺎﺜل؛ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ. ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ "ﺤﻜﻤﺎﻨﻴﺔ" ﻝﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻰ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﻠﻐﻭﻯ ﻤﻥ ﺁﻨﻴﺔ 
"ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ" ﻝﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻠﻁ ﻤﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻤﺎﺓ "ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﻴﺔ" ﻭﺍﻝﺘﻰ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻝﻠﺤﻜﻡ 
ﻝﻜﻠﻤﺔ )ﺡ ﻙ ﻡ( ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺍ ﺠﺫﺭﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ. ﻜﻤﺎ ﺭﺅﻯ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ 
ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ "ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ" ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ )ﻓﻭﻋﻠﺔ( ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ  ecnanrevoG
( ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ydoB gninrevoGﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ )
(، ﻜﻤﺎ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ "ﺠﺫﺭ" ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻰ )ﺡ ﻙ ﻡ(، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ydoB yrotalugeRﺨﺎﺭﺠﻴﺔ )
ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﻝﻠﻤﺼﻁﻠﺢ. ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ﺭﺍﺠﻊ:ﺴﺎﺕ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﻰ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻨﺭﻤﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻌﻁﺎ ، ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻤﻊ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ، 
 ﻤﺭﺍﺩﻑﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜ" ﻭﻗﻑﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ "ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝ ﻓﻀل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙﻭﻝﺫﺍ . 9ﻡ،ﺹ 3002،ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
   ecnanrevoG etaroproCﻝﻤﻔﻬﻭﻡ 
  359ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ،ﻝﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ،ﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺹ  41
ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻝﻔﻅ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻝﻔﻅ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻝﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺯﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻯ ﻴﻌﻨﻰ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻝﻘﻭل ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﻠﻡ ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻰ 
  51ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻅﻠﻡ ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ.
  
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ،ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﻭﻫﻰ ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻝﻔﺎﻅ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ 
  61ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻰ:ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ، 
ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ: ﻫﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺫﻯ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  – 1
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﻭﺍﻀﻌﻰ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، 
 ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ.
ﻋﺭﻑ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻝﺠﻨﺔ ﻜﺎﺩﺒﺭﻯ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ: ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻯ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ  -2
ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺸﺭﻜﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻰ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ 
ﺍﻝﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﺔ ﺒﺎﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻵﻝﻴﺔ
                                                           
،ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻠﻘﺔ ﺍﻝﻨﻘﺎﺸﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ «ﻁﻼﻝﻪ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔﺇﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻊ »ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻠﻴﻡ ﻋﻤﺭ،ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  51
 32ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻫـ 6241ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل  41 ﺍﻝﺴﺒﺕ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ،ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺼﺎﻝﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻜﺎﻤل، ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ
  2ﻡ،ﺹ5002ﺃﺒﺭﻴل 
  ﻝﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺭﺍﺠﻊ: 61
 3-2،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ «ﻁﻼﻝﻪ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔﺇﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻊ »ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻠﻴﻡ ﻋﻤﺭ،ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  -
ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻨﻤﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﺇﺸﺎﺭﺓﻤﻊ  ﻫﺎﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻭﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻴﻭﺴﻑ ،ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ  -
  4،ﺹ7002ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ،ﻤﺼﺭ، ﻴﻭﻨﻴﻪ 
 51-11،ﺹ ﺹ 7002ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،ﺇﺘﺤﺎﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺩﺭﻭﻴﺵ،ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﻥ ﺤﻴﺩﺭ ﺒﻥ ﻋﺩﻨﺎﻥ -
  3002،ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ،ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، -
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ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
  ﺃﺨﺭﻯ.
  
( ﺠﺎﺀ: ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﻬﻴﻜل DCEOﻓﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ) -3
ﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻝﻠﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻝﺫﻯ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴ
ﻝﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺫﻯ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻴﺅﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ 
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ.
  
ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ  ﻓﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺭﺍﺒﻊ ﺠﺎﺀ: ﺇﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ -4
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ 
ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻝﻌﺩﺓ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﻜﻴﻑ 
ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺴﻌﻰ  ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺃﻻ ﺘﺴﻰﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ؟
ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻁﻭﻴل؟ ﻭﻤﺎﻤﺩﻯ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ؟ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ؟.
  
ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ
  71ﻭﻤﻥ ﺫﻝﻙ  ﻤﺎﻴﻠﻰ:
  
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ.   -1
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺃﻋﻠﻰ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل.
ﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ  ﺨﻔﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺭ -2
ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻰ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﻤﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ  ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻝﻴﺩ 
  ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل.
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ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻓﻀل. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﻠﻕ ﺜﺭﻭﺓ ﺃﻜﺜﺭ  -3
  ﻋﻤﻭﻤﺎ.
ﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ،ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﻨﺎ -4
  ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻝﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 ﻫﺫﺍ ﺒﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﻴﺜﻴﺭ
 ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺴﺒﺏ 81ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ:
 ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ،ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺠﻊ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺒﻪ
 ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻤﻨﺫ ﺇﻻ ﺍﻝﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﻝﻡ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﻝﻡ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ،ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻘﻭﺩ.  ﺃﻭ ﻋﻘﺩﻴﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ. ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻝﻬﺫﺍ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻗﺎﻁﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﻴﻨﻤﺎ
 ﺃﺴﻬﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻭﺘﻀﻤﻥ ،ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺇﻝﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻨﻪ ﻁﻭﻴل، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﺨﺭﻭﻥﺍﻝ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ
 ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺤﻤﻠﺔ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﺜﺎﻝﺙ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻴﻕ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ،ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ
 ﺼﻐﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻ
  ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ. ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ،ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ،ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
 ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ،ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺎﺯﺍل ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻫﺫﺍ ﻝﻐﻤﻭﺽ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﻴﺭﺠﻊ
 ﺤﻭل ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺸﺒﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ. ﻭﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ
  ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ.  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺃﻫﻡ
   
 ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺒﻴﻥ  ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻨﻴﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺄﻭﺴﻊ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﻥ  
 ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻝﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻯﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﺠﻤﺎﻋﺔﺍﻝ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻭﻜﺫﻝﻙ  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻭﺀ ﺘﻔﺎﺩﻯ ﻋﻠﻲ ﻭﻴﻌﻤل ، ﻤﻭﺍﺭﺩﻠﻝ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩل ﺍﻷﻜﻔﺄ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﻝﻜﻰ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺭﻜﺎﺌﺯ ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻝﺫﻝﻙ. ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺎﻴل
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  7002ﻴﻭﻨﻴﻪ 
 ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻷﺩﻨﻲ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ
 :91ﻰﻭﻫ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺩﺍﺃﻓﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺤﻤﻲ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻠﻤﻨﺎﺥ ﻋﺎﻡ ﺍﻁﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ - ﺃ
 . ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺎﺕ
 . ﺘﻤﻊﺍﻝﻤﺠ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ - ﺏ
 .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺎ ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ - ﺕ
 .ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻴﻌﻘﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ - ﺙ
 ﻝﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺘﺠﻨﺏ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻤﻭﺜﻘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ - ﺝ
 . ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺕﺍﺭﺍﺩﺍﻻ ﻓﻲ  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
  
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: 02.4002، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 9991ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﻼ : ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻭﻜﻤﻀﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻹﻁﺎﺭ ﻓﻌﺎل ﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ -1
ﻤﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺎ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﻴﺼﻴﻎ 
  ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺼﻭل ﻋﻠﻰ : ﻭﺘﺸﻤل ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺤﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ -2
ﻋﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ 
  ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ.
: ﻭﺘﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﻜل ﻓﺌﺔ، ﻭﺤﻘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ -3
 ﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎ
 ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﺸﻜﻭﻙ ﺩﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ. ﺤﻘﻬﻡ ﻭﻜﺫﻝﻙ
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: ﻭﺘﺸﻤل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺸﺭﻜﺔﺩﻭﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻝ -4
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ. ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺤﻤﻠﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺤﺼﻭﻝﻬﻡ
 ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺀ.
ﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ : ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ -5
ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ 
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ. ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ 
 ﺭ.ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴ
: ﻭﺘﺸﻤل ﻫﻴﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ -6
 ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.
  
 ﺘﺤﻴﻁﺭﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻥ ﺍﻝﺤﻭ ﻜﻤﺔ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ  
ﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ: ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ) ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ، ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻭﻥ، ﻨﺘﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ. ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﻙ( ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ..( ، ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ) ﺍﻝﻤﻼ
ﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺎﺕ ﺍﺒﻴﺘﻭﺍﻝﺘﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻘﺩﻡ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ :ﻜﺭﻨﺎ ﺍﻋﻼﻩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ. ﻭ
ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻭﻀﻴﺎﻉ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ. 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﺒﻘﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻝﻡ  ﻓﻰﺃﺒﺩﻋﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﻨﺠﺤﺕ  ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻝﻭ ﻋﻠﻰ
ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻓﻜل  ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻻﻥ ﺸﺭﻁﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.ﻜﺫﻝﻙ ﻝﻭ
  ﻕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ. ﺤﻘﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ﺍﻝﻀﻴﻘﺔ ﻭﻝﻥ ﺘﺘﺤﺴﻴﺒﺩﻉ ﻝﺘ
ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ 
ﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎ
ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺤﺎﻻﺕ 
  ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻋﺏ ﻓﻰ ﺍﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﻓﻼﺴﻬﺎ.
ﺎﺭﺌﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﻭﻝﻴﺱ ﻜﺤﺎﻝﺔ ﻁ
ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺎل ﻭﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺍﻝﺘﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﻔﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻨﻊ 
ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ  ﻭﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ 
ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻘﺩ ﺍﻝ
  ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ.
  
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،ﻭﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
  . ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  
  
  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ:-ﺏ
  
  12 ﺇﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ،ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻝﻨﺨﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﻉ  -1
 ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺨﻴﺭﻱ.
 ﺩ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﻭﺭﻗﻲ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺤﺏ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍ -2
 ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ. -3
 ﺘﻭﻓﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ. -4
 ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ.ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝ -5
ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ،ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ  -6
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ،ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ 
ﺘﻘﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ،ﻭ
  ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺩﻭﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﺸﺒﻜﺎﺘﻬﺎ
ﻨﻪ ﺸﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻨﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺇﺍﻝﻭﻗﻑ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭ
ﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
ﻨﻪ ﺇﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺎﻓﺯ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻓﺯ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ، ﺇﺫ 
                                                           
: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻝﻠﻭﻗﻑﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻝﻌﻤﺭ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل  12
  3ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ،ﺹ  2102ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  92-82ﺘﻭﻨﺱ:ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،
  
ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺒﺢ، ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﺃﻱ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ 
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ 
ﺩ ﺘﻭﺍﺯﻨﹰﺎ ﻤﺅﺴﺴﻴﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺭﺒﻁ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻭﺍﺠﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺸﻜل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﻭﺠ
ﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺃﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ، ﺃﻱ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﺒﺠﻬﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﺠﻬﺎﺕ 
ﻭل ﻜﻠﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷ ،ﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﻴﻥﺃﻥ ﻤﻥ ﺠﺯﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻌﺒﻴﺔ. ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻗﻔﻲ ﻴﺘﻜﻭ
ﻫﺫﻩ  ﺄﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻨﺸ ،ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻭﺘﺩﻴﺭ ﻭﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ 
ﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ )ﺍﻝﻭﻗﻑ( ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﻗﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ 
ﻭﻗﻑ ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ. ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠ
ﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻠﻁ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻗﻔﻲ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺨﻠﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻷ
  ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
  
ﺤﺎﻀﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻭ     
  22ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻠﻭﻗﻑ، ﻫﻤﺎ:
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻷﺼﻭﻝﻬﺎ، ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  .1
ﺘﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﻥ ﻗﺴﻤﻴﻥ: ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻗﻔﻲ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﻭﺫﻝﻙ 
 ﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.ﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﻗﻔﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻷﺼﻭﻝﻬﺎ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ  .2
ﺍﻝﺘﺒﺭﻋﺎﺕ، ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻘﻁ، ﻭﺘﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ 
ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ،ﺍﻝﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴ
  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﺭﺡ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ.
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ﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻔﺴﺒﻴل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻓﻲ  ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻫﺫﻩﻓﺎﻨﻪ 
ﺜﻼﺙ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ: ﺍﻝﻭﺍﻗﻑ )ﺍﻝﻤﺘﺒﺭﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻭﻗﻑ )ﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ( ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﺔ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﺒﺭﻋﻭﻥ( ﻭﺍﻝﻨﺎﻅﺭ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻅﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻝﻙ ﺫﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ. ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻭ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﻅﺭ ﻭ
ﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺌﺤﺩﻴﺜﺔ ﻜﻤﺎ ﻝﻥ ﻨﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝ ﻓﻰ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﻪ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺩﻭﺭ ﺒﻭﻗﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ﻭﻫﺫﻩ ﻴﺘﺸﺎﺍﻷ ﻊﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﺘﺸﺭﻑ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ 
ﺍﻹﺴﻼﻡ  ﻓﻰ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻭﻗﻔﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ. ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﺍﻨﻔﺭﺩ ﻷﻋﻤﺎلﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺌﺍﻝﻬﻴ
ﺴﺒﻴل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﻓﻰ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ )ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﻗﻑ( ﻜل ﺫﻝﻙﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
 ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ﺎﺡ.ﻓﺼﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺘﺍﺭﻴﺘﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺭﺍﻝﻭﻗﻑ ﻭﺍﺴﺘﻤ
ﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻭﻗﻔﻲ ﻔﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻓﻰ  ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻌﻼﺍﻝﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ
ﻤﻭﻗﻭﻑ( ﻭﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺘﺒﺭﻉ )ﺍﻝﻭﺍﻗﻑ( ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ )ﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ( ﻭﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻠﻭﻗﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ )ﺍﻝ
ﻴﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺘﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻭﻗﻔﻲ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭﻩ. ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺘﺭ
ﺔ ﻝﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺤﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺴﺱ ﻭﺍﻀ ﺍﻝﻭﻗﻔﻲ ) ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ( ﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ 
   32ﺠﻭ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻉ. ﻓﻰﺒﺎﻷﺩﺍﺀ 
  
 ﺩﺍﺨل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺇﺩﺨﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺙ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻝﻘﺩﻭ
 ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ، :ﻫﺎﻤﺘﻴﻥ ﻬﻤﺘﻴﻥﺒﻤ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ،ﻓﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﺇﺸﺎﺭﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺒﻤﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﻭﻜﻤﺘﻬﺎ، ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
 ﺭﻭﺡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺫﻝﻙ ﺸﺄﻥ ﻭﻤﻥ .ﺒﺄﻗﺭﺍﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺩﻗﻴﻘﹰﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻝﻰ
 ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺇﻝﻰ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ،ﺴﻌﻴﺎ ﺇﺩﺨﺎل ﻋﻠﻰ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻴﻥﺒ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻜﺫﻝﻙ.ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻋﻠﻰ،
 ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺇﻥ .ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎل ﻝﺭﺃﺱ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﹸﺘﺭﺠﻡ ﺃﻥ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ،ﻴﻤﻜﻥ
 ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﻷﻨﻬﺎ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻤﺤﺭﻜﹰﺎ -ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭﺠﻪ ﻤﻥ- ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺎﺕﺍﻝﺸﺭﻜ
  .ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﻤﻤﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭ
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ﺼﻤﻡ ﺘﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ :ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻝ
ﻭﻝﻲ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺜﻡ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺘ ﺍﻝﻭﻗﻑﻜﻤﺔ ﻭﻓﺤ ﺍﻝﻭﻗﻑ.ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻜﻡ  ﻭﺘﻁﺒﻕ
ﻴﺘﻭﺝ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺤﺎﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل. ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺘﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ
ﺎﺕ ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ ﻭﻴﺠﻌل ﻤﺌﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺤﻭ ﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺒ ﻓﻰﺍﻝﻭﻗﻑ 
ﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﻗﺎﻑ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻔ ﻓﻰﻤﻨﻬﺎ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ 
ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻠﻲ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻴﺼﻁﺒﻎ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻭﻴﺸﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻜﻡ 
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﻁﺭﺡ ﺭﺅﻯ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻴﺎﻝﻴﺔ  ﻓﻰﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ.  ﻓﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﺎ  ﻁﻭﻴﺭﺘﺴﻴﺴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻝﻨﻅﻡ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺘﺄﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭ
  ﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ. ﺘﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻝﺘﻨﻔﺫ ﻭﺍﺠﺒﺎﻭﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺕ  ﻭﻫ
  ﺍﻝﻭﻗﻑ:ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ -5
 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ، ﻓﻰ ﻭﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ لﻭﺍﻝﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺘﺭﺴﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺇﻥ
 ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺘﻀﻊ ﺇﺫ ﻀﺩﺍﻝﻔﺴﺎﺩ؛ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻌﺯﺯ .ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺘﻀﻤﻥ
ﺍﻝﻭﺍﻗﻔﻴﻥ  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ.ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ
 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ،ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺩﺍﺭﺓ،ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥﺍﻹ ﻭﻤﺠﺎﻝﺱ ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ،
 ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗﺼﻰ
 ﻨﻔﺱ ﻓﻰ ﻭﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﺨﺩﻡ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺫﻝﻙ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ .ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻭﻗﻔﻰ.  ﻤﺼﺎﻝﺢﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻔﻴﻥ ﻭﺭﻏﺒﺎ ﺍﻝﻭﻗﺕ
  ﺍﻝﻭﻗﻑﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻭﻜﻤﺔ   -ﺃ  
  ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ  :ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭ
  . ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﺍﻭﻋﻭﺩﺘﻪ ﻤﺭﻩ ﺃﺨﺭﻯ . 1
  . ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ. ﺘﺤﻘﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ  2
. ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻋﻤﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺘﻌﻤﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻤﺩ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﻠﻪ  3
  ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ .      ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻨﻔﺎﻕ . ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻹ 4
  ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ .
  . ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩﺭ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ . 5
. ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ، ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ  6
  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﻷﻴﺔ ﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ . 
      
ﺎﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻓﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻜﻑﺀ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،  ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰﻭﻴﺸﺠﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝ
ﻠﺩ ﺃﻥ ﺘﺯﺩﻫﺭ ﺇﺫ ﻴﺭﻏﺏ ﻜل ﺒ ،ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺭﺒﻁ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝ
ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻝﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑﻭﺘﻨﻤﻭ 
   .، ﻝﻴﺱ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  
  
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉﻋﻠﻰ  ﻭﻗﻑﺍﻝ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﺃﻥ  ﻭﻴﻤﻜﻥ
 ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻻﻭﺍﻝﺘﻰ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻴﻬﺎ ، (DCEO)ﺔﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴ
ﻤﺒﺎﺩﺉ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﺸﻜل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 42:ﺍﻵﺘﻲ
 ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ -1
 .ﻭﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ
 .ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍ ﺘﻌﺯﻴﺯ -2
 ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ) ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺫﻭﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ،  ،ﺍﻝﻭﺍﻗﻔﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، :ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ -3
 .(ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﺠﻬﺎﺕ، ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻭﻥ
                                                           
 ﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻤ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻫﻴﺌﺔ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ،ﻤﺸﻌل ﻋﺒﺩﺍﻝﺒﺎﺭﻱ 42
 2،ﺹ ﻡ 0102 ﻤﺎﻴﻭ 72-62،ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  
 ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﻤل ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺘﻌﺯﻴﺯ -4
 .ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ
 ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻴﻀﻡ ﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل -5
 .ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﻴﻠﺯﻡ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻻ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺴﻴﺎﺩﺓ -6
  .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺎﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻫﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ      
ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻔﻴﻥ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ. ﻜﻤﺎ 
  ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ.
ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل  ﻝﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ     
ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻷﺩﺍﺀ 
ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
  -ﻫﻤﺎ : ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ  ﺍﻝﻭﻗﻑ
  ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.            -:ﺍﻷﻭل
  ﻜﻜل .  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻝﻠﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒ -ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ:
 
   
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ.   -ﺏ
ﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒل ﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ، ﻝﻤﺎ ﺴﻌﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻭﺤﺩ     
ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺇﻝﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻬﺎ. ﻭﻝﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻭﺍﻋﺙ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ 
      -ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.  -1
  ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻬﺎ.  -2
  ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ. -3
  ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ . -4
  ﻌﻤﻴﻕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺘ -5
  ﺘﻌﻅﻴﻡ  ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ. -6
  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻔﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﻘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ. -7
  ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ. -8
  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ. – 9
  ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻬﻡ . -01
       ﻭﻗﻑﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝ-ﺝ 
ﻭﻗﻑ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝ    
  -،ﻭﻫﻲ :
 .ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  -1
 .ﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻭﺠﻭﺩ ﻝﺠﺎﻥ ﺃ -2
 .ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻠ -3
 ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .   -4
  . ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ  -5
ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺤﻭلﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺭﻱ     
  -:ﻭﻗﻑﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻭﻜﻤﺔﻠﻝ
  
ﺇﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ  .1
ﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻻ
  ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻨﻴﻭﻴﺔ.   
ﻴﺅﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻰ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  .2
ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
 ﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ. ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻷ
 ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻬﺩﻑ ﺍﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ  .3
 .ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ،
ﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻔﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﻘ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ  ﻤﺒﺎﺩﻯﺀﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ  .4
 ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﻘﺒﻴﻥ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻝﻬﺎ. 
  
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺤﻭﻜﻤﺔﻤﺤﺩﺩﺍﺕ -6
ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ:  ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﺩﻤﻪ ﻤﻥﻭﻗﻑ ﺍﻝ ﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻥ
  ﻭﻋﺘﻴﻥ:ﺃﺩﻨﺎﻩ (. ﻭﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻝﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤ ١ ﺸﻜل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ) ﺍﻨﻅﺭ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ
 : ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ - ﺃ
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل: ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ، ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ 
ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﻬﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ﺍﻝﺤﺭﺓ. ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ 
  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ.
 ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ:  - ﺏ
ﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍ
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﻥﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴ
  ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ.
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 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨﻬﺎﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﺅﺩﻯ 
ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻗﻔﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﻘﺒﻭﻥﺘﺸﺠﻊ ﺍﻝ، ﻓﻴﻪ ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﻗﻔﻰﻕ ﺩﻭﺭ ﻭﺘﻌﻤﻴ
  ﻑ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل.ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻰ ﺍ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
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   :ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
   :ﺞـﻨﺘﺎﺌﺍﻝ
ﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺃﻥ ﺇﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻗﺩ ﺩّل ﻋﻠﻰ ﻤ -1
 ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻭﺃﻋﻤﻬﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭﺃﺩﻭﻤﻬﺎ ﻨﻔﻌﺎﹰ ﻭﺃﺒﻘﺎﻫﺎ ﺃﺜﺭﺍﹰ. 
 ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻭﻜﻤﺔﺍﻝ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﻌﺎﻅﻡ -2
 ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻝﻠﻘﺼﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺔﻜﻨﺘﻴﺠ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻋﻘﺎﺏ
 .ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ
ﺭﻏﻡ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺇﺒﺎﻥ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﺠﺎﺩﺍ ﻝﺘﻔﻌﻴل   -3
 ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. 
 ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃ ﻤﺎ ﺭﻏﻡ لﺍﻝﺩﻭ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﻫﻭ ﻴﺯﺍل ﻻ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ -4
 ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ. ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﻁﺎﺭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ   ﺘﺤﺘﺎﺝ -5
 ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل،ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﺎﻝﻤﻨﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻁﻨﻨﺎ ﺭﺒﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ
  ﻭﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻝﻴﺔ. ﺍﻝﻌﻔﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺩﺍﺒﻌﻴ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺎ، ﻁﺎﺒﻌﺎﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ 
ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ  ﻝﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑﺇﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ  - -6
  ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ .
ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﻤﻥ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺸﺎﻤﻠ - -7
 .ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ
 :ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻨﻅﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ  ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ  -1
ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻗﻘﺔ ﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺸ
ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﺸﻔﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،ﺤﻴﺙ 
 ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺘﻭﻝﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻭﻗﻑ.
ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺼﻴل ﻝﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷ -2
ﻭﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻤﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻔﺭﺩﺍﺕ 
 ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ" .
  
ﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ: ﻤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨ ﻭﺍﺨﻀﺎﻉﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﺭ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ  -3
ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﻗﻑ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ 
ﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ. ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺨﻼ
 ﺘﻤﻜﹼﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ.
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ  -4
ﻭل ﻭﺍﻝﺤﺼﻥ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ . ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻥ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﻝﻪ ﺨﻁ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷ
ﺍﻝﻤﻨﻴﻊ ﻀﺩ ﺃﻱ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺴﻠﺏ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﺭﻭﺍﺘﻪ ﻭﺃﻤﻭﺍﻝﻪ ﻭﻤﻜﺎﺴﺒﻪ ، ﻓﺎﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺩﻋﻡ 
 ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﺭﻜﺯ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺤﻭﻜﻤﺔ
ﺍﻝﻌﻤل ﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ، ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﺘﺭﺴﻴﺦ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻑ
 .ﺍﻝﻭﻗﻔﻰ
  ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ : ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ  -5
ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ  -ﻭﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ -ﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ  ﻤﺸﺭﻭﻉﺤﺩﺩ ﻜل ﻴ –ﺃ 
ﺒﻨﺸﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻝﻬﺎ .
ﻨﺸﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻤﻥ  –ﺏ 
ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﺓ. ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ 
  ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
  
ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻰ،ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻓﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻰ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل  -1
 ﻡ.6002ﻫـ،7241(،ﺍﻷﻤﺎﻨﻪ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻭﻗﺎﻑ،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،3ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ)
 ﻝﻤﻌﺎﺭﻑ .ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ،ﻝﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ،ﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍ -2
ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺯﻴﺩ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ  -3
 mth.fkaw/fkaW/CIBARA/bup/am.gro.ocsesi.www//:ptth،ﻤﺘﺎﺡ ﻓﻰ:
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻓل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺤﺠﺎﺯﻱ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺭﺴﻲ -4
  .6002، (2،ﺍﻝﻌﺩﺩ) (91ﻤﺠﻠﺩ) ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺯ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻋﺒﺩﺍﻝﻌﺯ ﺍﻝﻤﻠﻙ
 ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ ،ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻋﺒﺩ ﺤﻤﺩﻱ -5
 ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ"ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ،" ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ:ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻝﻸﻭﻗﺎﻑ
 ﻡ. ٩٠٠٢ - ﻩ ٠٣٤١ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺤﺙ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻓل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻤﺤﻤﺩ، ﺩﻭﺭ ﺯﻴﺩﺍﻥ -6
،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ  "ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ،" ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻝﻸﻭﻗﺎﻑ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ
 ﻡ. 9002ﻫـ، 0341ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ
 ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺩﻡ ، ﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻓل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺤﻤﺎﺩﻱ، ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﺕ ﺴﻠﻭﻯ -7
،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ  "ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ،" ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻝﻸﻭﻗﺎﻑ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
 ﻡ 9002ﻫـ، 0341ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻨﺎﺀ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﺁﻓﺎﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ، ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ:ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺒ -8
 .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ 2102ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  92-82ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،
 ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻫﻴﺌﺔ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ،ﻤﺸﻌل ﻋﺒﺩﺍﻝﺒﺎﺭﻱ -9
 . ﻡ 0102 ﻤﺎﻴﻭ 72-62،ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،ﺇﺘﺤﺎﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ،ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﻥ ﺤﻴﺩﺭ ﺒﻥ ﻋﺩﻨﺎﻥ -01
 .7002ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،
: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻝﻠﻭﻗﻑﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻝﻌﻤﺭ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل  -11
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